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ROY and LEWIS 
MACHIN 
Y SU O R Q U E S T A 
^.MAESTRO > 7 
AA \ , / UGEJ 
La mejor ORUDEHA DE EStEtiARiO 
que viaja por España 
Un espectáculo ameno, moderno y sugestivo 
• 
Humor-Juventud - Mujeres 
Mús ica - Alegría - Belleza 
E M P R E S A A R T I S T I C A 
Antonio Rodriguez 
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José Aspas 
Decorados: Propiedad de la Empresa, 
realizados por B A T L L E V A L D E -
J U A N A y A S E N S I 
Vestuario: Propiedad de la Empresa, 
confeccionado por PILAR D I E Z 
Sasfrería: D O L O R E S PARTIDA 
Jefe maquinaria: M . M A R T I N E Z 
Regidor: PABLO G O N Z Á L E Z 
D I R E C C I O N A R T I S T I C A 
Antonio Machín 
Choni Rodríguez 
R E P R E S E N T A N T E E X C L U S I V O 
Ka ron l l lum limfschenko 
P R E C I O D E LAS L O C A L I D A D E S 
(tarde y noche) 
(INCLUIDOS LOS IMPUESTOS) 
Butaca de Patio 
Id. Principal 1.a fila 
Id. id. 2 / fila 
Anfiteatro 1/ fila 
Anfiteatro 2.4 y 3." fila. 
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